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Sastanak udru`enja PlasticsEurope
Region Mediterranean prvi put u
Hrvatskoj
U Hrvatskoj je 25. svibnja 2007. prvi put odr`an sastanak udru`enja
proizvo|a~a polimernih materijala za podru~je Mediterana kao di-
jela europskog udru`enja PlasticsEurope.
Ja~anje industrije polimera i nacionalnih
udru`enja
PlasticsEurope okuplja 60 tvrtki koje zajedno proizvode vi{e od 90 %
polimernih materijala proizvedenih u EU zajedno s Norve{kom, [vi-
carskom, Turskom i Hrvatskom. Europski polimerni lanac, uklju-
~uju}i i prera|iva~e i proizvo|a~e strojeva, zapo{ljava 1,5 milijuna
ljudi te godi{nje ostvaruje ukupni prihod od oko 160 milijardi eura.
Glavna tema sastanka bila je pronala`enje modela intenziviranja
me|usobne suradnje aktivnim sudjelovanjem u kori{tenju fondova
EU na zajedni~kim projektima ~iji je cilj ja~anje proizvodnje polimer-
nih materijala i njihovih nacionalnih udru`enja. ^lanice su dale kra-
tak pregled stanja ove industrije te prezentirale probleme za ~ije im
rje{avanje treba potpora PlasticsEurope, kao {to su REACH (europ-
ski Zakon o kemikalijama), Zakon o otpadu i sli~no.
Europska iskustva uzvanicima je prenio direktor PlasticsEurope Wil-
fried Haensel (Bruxelles) i direktorica Europskog udru`enja pre-
ra|iva~a polimernih materijala Ingrid Verschueren. Sastanku je pri-
sustvovalo vi{e od 20 direktora najva`nijih tvrtki proizvo|a~a i pre-
ra|iva~a polimernih materijala te direktori nacionalnih udru`enja
zemalja ~lanica.
Posjet DINA-Petrokemiji
Uzvanici su nakon sastanka posjetili tvrtku DINA-Petrokemija d.d.,
~lanicu DIOKI grupe, jedinog proizvo|a~a organskih petrokemikali-
ja i polimera u Hrvatskoj, kako bi se upoznali sa stanjem i razvojnim
planovima tvrtke. Prisutne je u DINI pozdravio predsjednik Uprave
DIOKI-ja Zdenko Belo{evi} i direktor DINE Emil Mandeki}. Razvojne
planove DINE predstavio je izvr{ni direktor za terminale i servise Pe-
tar Popovi}. Treba napomenuti da su me|u prisutnima u DINI, uz
predstavnike proizvo|a~a polimernih materijala, bili i visokopozi-
cionirani predstavnici nacionalnih udru`enja prera|iva~a polimer-
nih materijala, potencijalnih kupaca proizvoda DIOKI grupe.
Udru`enje za plastiku i gumu (do sada Udru`enje prera|iva~a pla-
stike i gume), koje djeluje pri HGK, ~lan je Europskog udru`enja
proizvo|a~a polimernih materijala PlasticsEurope od prosinca
2005. godine. PlasticsEurope radi u 6 decentraliziranih ureda: je-
dan se nalazi u Bruxellesu, a ostalih pet smje{teno je u regionalnim
sredi{tima u Njema~koj, Italiji, Francuskoj, [panjolskoj i Velikoj Bri-
taniji. Osim tvrtki proizvo|a~a polimera, ~lanovi Udru`enja su i na-
cionalna udru`enja prera|iva~a polimera. Tako Udru`enje za plasti-
ku i gumu Republike Hrvatske djeluje unutar mediteranske regije
zajedno s udru`enjima Italije, Turske, Gr~ke, Cipra, Malte, Ru-
munjske i Bugarske.
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Druga reizborna sjednica Udru`enja
prera|iva~a plastike i gume HGK
Dana 6. srpnja 2007. odr`ana je druga reizborna sjednica
Udru`enja prera|iva~a plastike i gume HGK. Sastanak je otvorio
predsjednik Udru`enja gospodin Vladimir Ferdelji, koji je nazo~ne
upoznao s mnogobrojnim pozitivnim u~incima dosada{njega dje-
lovanja Udru`enja.
Gospo|a Ivana Halle iz Uprave za industriju i privatizaciju Ministar-
stva gospodarstva, rada i poduzetni{tva upoznala je nazo~ne s aktiv-
nostima ministarstva u vezi s izradom strategija razvoja za pojedine
industrijske grane u RH. Prema iznesenim informacijama, inicijativa
Udru`enja da se proizvodnja i preradba polimera uvrste u strate{ki
plan razvoja RH urodila je plodom. Stoga }e se strategija razvoja ovo-
ga podru~ja izraditi unutar strategije razvoja kemijske industrije RH.
Gospodin Janez Navodnik predstavio je aktivnosti slovenskoga pla-
sti~arskoga grozda Plasttehnika i slovensku plasti~arsku industriju
koja okuplja oko 1 600 prera|iva~a polimernih materijala koji
poku{avaju prona}i putove {to boljeg plasmana svojih proizvoda,
sa {to ve}om ugra|enom koli~inom vlastitoga znanja, na tr`i{te Eu-
ropske unije. Kako je taj cilj sve te`e ostvariti bez inovacija, upravo
su one ono u {to slovenski plasti~arski grozd ula`e najvi{e napora
poku{avaju}i do potrebnih sredstava za njih do}i preko europskih
projekata. Nekoliko slovenskih tvrtki osnovalo je tehnolo{ku plat-
formu (trenuta~no vrlo popularan organizacijski oblik u EU) nazva-
nu NaMaT, u kojoj primjena i razvoj polimernih materijala imaju
vode}e mjesto. Istodobno, ostvaruje se i dobra suradnja s hrvatskim
kolegama na do sada tri zajedni~ka projekta (BIOPUR, Izbjegavanje
termi~kih mostova u pasivnim ku}ama te Nanokompoziti).
Gospo|a Gordana Pehnec Pavlovi} predstavila je stanje proizvodnje
polimernih materijala i podru~ja njihove preradbe u RH naglasiv{i
kako od 2004. oba podru~ja bilje`e pozitivne trendove.
Na sjednici je predstavljen i novi naziv udru`enja. To je sada
Udru`enje za plastiku i gumu. Izabrano je i novo Vije}e Udru`enja,
koje okuplja 17 ~lanova. Novi je predsjednik Zdenko Belo{evi},
predsjednik Uprave tvrtke DIOKI d.d., a potpredsjednici su Vladimir
Ferdelji (Elektro kontakt d.d.) i @elimir Feitl (Kaplast d.d.).
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